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Sarana dan prasarana olahraga merupakan dua aspek yang saling mendukung untuk kelancaran proses pendidikan, hususnya pada
pembelajaran Penjasaorkes di sekolah. Sarana olahraga adalah sesuatu yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan
kegiatan olahraga atau pendidikan jasmani, yang terdiri dari peralatan seperti net, bola, raket, bet, pemukul dan lain-lain. 
Penelitian yang berjudul â€œKeberadaan Sarana dan Prasarana Olahraga di SMP Negeri Se-Kabupaten Aceh Barat Dayaâ€•,
bertujuan untuk mengetahui mengetahui keberadaan sarana dan prasarana olahraga di SMP Negeri Se-Kabupaten Aceh Barat Daya.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini 29 sekolah.
Mengingat jumlah populasi yang relatif kecil, maka yang dijadikan sampel sebanyak 16 sekolah SMP N Se-Kabupaten Aceh Barat
Daya yang dijadikan sampel penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi
Hasil penelitian menunjukan bahwa bahwa ketersediaan sarana dan prasarana olahraga di SMP Negeri Se-Kabupaten Aceh Barat
Daya masih perlu adanya peningkatan karena hanya sebagian cabang olahraga yang sudah memadai sarana dan prasarananya seperti
olahraga cabang Atletik (Lempar Cakram, Peluru dan Lembing), Bola Voly serta sarana dan dan sepakbola. Sedangkan untuk
sarana dan prasarana olahraga cabang Bola Basket, Tenis Meja, Bulu Tangkis dan Senam Lantai masih sangat minim, dimana tiap
sekolah hanya memiliki sarana dan prasarana olahraganya 1 unit tiap fasilitas yang dibutuhkan seperti lapangan, net, bola dan
bahkan bet serta raket, dan bahkan sarana dan prasarana cabang olahraga Soft Ball, Renang, Judo, Pencak Silat dan Karate hampir
sama sekali tidak ditemui pada SMP Se-Kabupaten Aceh Barat Daya.
